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Â la Mare de Déu de Montserrat
Ben d'a l« vora—volia veure-us,
oh Verge negra—del blanc vesli !
Dalt de ¡'estrado—avui pujava
i us he guaitat de St a fit
la dolça cara,—que m'ha deixat—lot enternit.
Mes lluny us miro—quan a la tarda
canten els monjos—i els escolans
i eixint del temple—m'hi giro encara,
i encara us miro—més llunf que abans.
A vostre casa—m'aficíono
i us hi entro a veure—sempre que hi passo,
com els aimants.
Surto de cara—a les vostres penyes
i en cada uns—veig un ensaig
de vostra imatge... Sou graciosa,—penya entre penyes:
reina us en faig
Cerco entre elles-els camins vostres—i me n'hi vaig.
Els camins vostres—són plens de boira:
per los esquinços—guaita ei cel blau...
Només hi trobo—boixos i mates
que humils floreixen—dintre la pau.
i aquelles volves,— que en diuen àngels,
i que 6'bi assemblen—per lo silenci—del vol suau.
Com me corprenen—els singles vostres.'
Com m'esvaeixen—vostres ablmsl
Les aus que hi volen—són aus xiquetes,
les fonts que hi neixen—aón regalims;
entre la boira—són cima de glòria—els vostres cims.
Tot jo m'encan'o—no sé el que em passa;
les vostres penyes—m'han encisat.
Potsé us mirava—massa a la vora
Mare de Déu de Montserrat.
Joan Maragall
La nostra festa
Mate de Déu de Montserrat. La festa
de la muntanya mare i la festa mtjor
de Catalunya. La naturalesa és al més
viu i ai més bell de les seves esplen¬
dors. Tota la jovencsa i tota la virgini¬
tat de l'abril esclaten en el lliri simbò¬
lic de la Mare de Déu de Montserrat,
que és morena, però tan bella!: «nigra
anm, sed formosa».
Avui, la muntanya de Montserrat, la
més celebrada pels artistes i els poetes
i els escriptors de Catalunya, la més
canegoda per les multituds, és tota ella
on flauiat vivent, i la seva harmonia
s'escampa arreu, perquè el culte dels
seus devots, i la Lliga Espiritual com¬
prèn de l'un cap a l'altre de la terra ca¬
talana; i no hi ha ciutat ni vila ni poble
que no tingui entre les seves dones
Montserrats,
Una crisi absurda
No sembla sinó que tothom tingui un viu interès en complicar la vida de la
República i poíser els cabdills republicans són els que més s'afanyen en denos-
trar una manca absoluta de criteri i de contingut polític. Et règim instaurat el 14
d'abril de 1931 ha sofert tota mena d'envestides. Les que ha patit més, però, ha es¬
tat precisament del cantó d'aquells que haurien hagut de vetllar per la seva con¬
solidació. Així, des d'aleshores ençà, hem presencial el descabdellament de tota
mena de crisis de Govern, cada vegada més difícils, fins aquesta que encara no
està resolia a l'hora que escrivim Ics presents ratlles i que, si la memòria no ens
traeix, fa el número vuit. Com en el circ, cada incident presenta major nombre de
complicacions i, com que poíser ja s'havia exhaurit el mostrari de la banda dels
Governs i del Parlament ara ha tocat el torn al Cap de l'Estat.
El Parlament va aprovar de pressa i corrent una llei d'amnistia reclamada
amb una gran insistència per les dretes. Un cop aprovada fou portada a la signa¬
tura del President de la Republicà per a la seva promulgació. Com que passava
el temps i la signatura de! senyor Alcalà Zamora no apareixia al peu del text legal
començà a ruraorejar se que el Cap de l'Estat anava a fer ús del dret de «velo»
que li confereix l'article 83 de la Constitució. Hi htgué certes negociacions entre
el Poder moderador i el Poder executiu 1, a la fi, la llei apareix signada a la «Ga¬
ceta». Però... Hi ha un petó d'una trascendència enorme. El senyor Alcalà Zamo¬
ra vol que, ensems que la llei, es faci públic un document seu en el qual explica
els escrúpols que ha tingut en signar-la 1 aleshores, el Govern es creo obligat a
dimitir i dimiteix.
Naturalment: La sensació produïda per aquest final és forííssima. Les mino¬
ries parlamentàries, amb l'oposició del senyor Cambó que representava «Lliga
Catalana», acorden que es faci públic el document del Cap de l'Estat per a que
encara prengui msjor volada l'incident. Els diaris el publiquen «in extenso» 1, a
través d'uns paràgrafs excessivament conceptuosos, s'endevina el cos a cos que
es va establir entre el President del Govern i cl de la República. Llegiu, sinó,
aquelles ratlles que diuen: *En fuerza de las meditaciones cuya indicación ante¬
cede, procedia solicitar de las Cortes una deliberación...*. O aquestes altres: ^Mas
por firme que sea el convencimiento, y en este caso lo es firmísimo...* O bé aquel
les: *La sinceridad de un parecer y la lealtad de un consejo, advierten al jefe del
Estado, por una parte, que en el reflejo parlamentario de aquella actitud, se des¬
vanece, si la hubiera, cualquier probabilidad de éxito al devolver el proyecto. Por
otro lado, que aquella diferencia, de haber alguna, seria, en vez de modificar el
texto, la no deseable ni deseaaa de entorpecer la promulgación total de preceptos
que, en su conjunto principal, no ofrecen reparo...»
S^mbia cert, doncs, que per part del Govern hi hagué una mena de coacció
damunt del President de la República per a que signés la llei. Ei Cap de l'Estat
noté altra opció. L'article 83 de la Constitució li diu taxativament el què hade
fer: O signar o retornar la llei al Parlament. I després, el 84 II adverteix que serà
nul qualsevol acte o manament que no vigi refrendat per un ministre. Així, doncs,
l'acte d'ordenar la publicació d'un document que no porta la signatura de cip
conseller resulta nul i per tant és inconstitucional.
Veiem, doncs, que la posició en que queda el President de la República és
dificiiíssima i que, pensant lògicament, no té sinó una sortida d'extrema gravetat.
Per això ens sorprèn que s'hagin obert les consultes i s'allarguin fins l'inversem¬
blant, com si, de sobte, un home que havia estat model de ponderació hagués so¬
fert una desorientació perillosa.
Esperem amb veritable interès veure com es resol aquesta crisi absurda que,
en uns moments tan espinosos s'ha plantejat a Espanya. Es digna de remarcar,
com un exemple de! més pur pintoresc, que dóna encara més regust típic al fe¬
nomen, l'actitud de les esquerres. Tothom sap que han atacat el Cap de l'Estat
Ens el mateix dia de produir-se la crisi, amb paraules irrespectuoses i inoportu¬
nes. Ars, s'hsn posat al seu costat i defensen la seva gesta. Repetim aquella frase
de circ: «Cada vegada més difícil». Sinó, no ho entendríem.
Marçal Trilla i Rostoll
1 la Rcva tcúñca s'estén molt més en¬
llà encara; 1 Montserrat, com en una
abraçada divina, pren el contorn dels
dos hemisferis. Montserrat té els seus
temples a Roma, 1 vers el centre*nord
Europa, a Txecoeslovàquia, i a Jerusa¬
lem; i en té a l'Oceania, i a l'Amèrica.
Es una de les advocacions més uni¬
versals, comparable a les festivitats ma¬
rianes de primera categoria. I és la Pa¬
trona de Catalunya, declarada tan so¬
lemnement per l'Apostòlic.
Diada d'intensa satisfacció per a tots
els cristians; sobretot per ala catalans.
Celebrem-la fervorosament!
L. Bertran i Pijoan
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següen^
Llibreria Minerva .
Llibreria Tria. . .
Llibreria H. Abadal.







Ofrena al Temple Ex¬
piatori de ta Sagrada
Famíli i de les senyo¬
res i donzelles que
porten el nom de
Aiontserrat
Essent desig de la Junta de Con::truc-
ció de< Temple Expiatori de la Sagrada
Fümília l'acabar dintre de l'any actual
la ftçana de Llevant, dedicada al Nai¬
xement i a la Infantesa de Jesús, i fal-
t«n'-li per a enllestir-la el cupuü del
portat de l'Eapcrança, que fineix amb
una penya de Montserrat, símbol de la
nostra confiança en la Mare de Dé j,
hem rebot el missatge d'unes pietoses
dames que porten el nom de la celestial
Patrona de Catalunya i ens demanen
que l'esmentada Junta convidi les per¬
sones que, com elles, celebrin el 27 d-»
abril la seva diada onomàstica, per tal
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que valguin coniribuir a les despeses
que ocasioni l'erecció de l'esmenlat cu-
puif.
Assabenttda la Junta de Conslrucció
del Temple Expiatori de la Sagrada Fa-
mí ii de lan generós propòsit, s'apres-
raa acceptar-lo i fer-lo públic, amb
gran satisfacció i pregon agraïment.
Que Jesús, Maria i Josep beneeixin
l'ofrena destinada a llur Temple, ama¬
rat d'inspiracions montserratines, pre¬
cisament per tiaver-se infantat al redós
del Monestir de la nostra Regina «l'As¬
sociació Espiritaal de Devots de Sant
Josep», iniciadora del Temple en cons¬
lrucció.
Els donatius, amb el nom i cognoms
dels donadora, poden é ser enviats di¬
rectament, 0 per mitjà de la Premsa ca¬
tòlic», a l'Administració del Temple Ex¬
piatori de la Sagrada Família: Llibreria
dels Hereus de la Vda. Pla, Fontanella,
13, Barcelona.
La crisi del Govern de Madrid [ELS ESPORTS
Dl. Joiep F. ferflttz BoÉ
Encarregat del servei gola, nas i orelles
de l'Hospiíal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de
Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i
dissabtes, de 12 a 2. -- Dissabtes,
consulta econòmica i especial per a
obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
Durant el dia d'ahir foren consultats
del President de la República els se¬
nyors Martínez de Velasco, Barcia, Mel-
quiades Alvarez, Oil Robles, Horn, na¬
cionalista basc, Gordon Ordàs, Sánchez
Roman, Pita Romero, Madariaga i Bo¬
tella Asensi. La majoria dels polítics
consultats recomanaren la continuació
de les Corts actuals i la formació d'un
govern de cenire-dreta.
A última hora, al Oabinet de Premsa
de la Presidència facilitaren una nota
oficiosa en la qual s'anuncia que, pro¬
bablement, la crisi quedarà resolta avui
al migdia, després d'haver-se entrevis¬
tat amb el Cap de l'Estat els senyors
Martínez Barrio i Rico Avello, que es
troben absents de Madrid, i algun altre
dels polítics que ja han estat consultats
aquests dos últims dies.
La situació política apareix extraor¬
dinàriament confusa. Diverses persona¬
litats coincideixen a afirmar que la crisi
actual és la més greu que ha ocorregut
des de l'adveniment de la República t
consideren que el moment poiíiic ac¬
tual és delicadíssim.
Un conegut polític digué que una de
les solucions de la crisi fóra que el
President de la República lliurés el Go¬
vern a una personalitat política inde¬
pendent i de prestigi junt amb la seva
dimissió. La impressió d'última hora
era que s'aconseguiria constituir un Ga¬
binet de centre-dreta presidit pel se¬
nyor Rico Avello, actual Alt Comissari
d'Espanya al Marroc.
El senyor Ventosa diu que cal resol¬
dre la crisi ràpidament. El senyor Mau¬
ra comenta amb gran indignació els
atacs que es dirigeixen al senyor Alcalà
Zamora i diu que cal que tots els repu¬
blicans s'uneixin estretament entorn
del President de la República.
El senyor Martínez de Velasco des¬
mentí que el seu grup parlamentari es¬
tigui complicat en cap maniobra políti¬
ca contra el Cap de l'Estat.
Ahir celebrà Consell de Ministres el
Govern dimissionari.
La reunió tingué lloc a les set de la
tarda, al palau del Ministeri de la Guer¬
ra. Ei Consell durà dues hores i, a la
sortida, tots els ministres es mostraren
molt reservats.
Preguntat el ministre dimissionari de
la Governació si el Consell havia acor¬
dat la declaració de l'Estal de Guerra a
tot Espanya, el senyor Salazar Alonso
respongué negativament, però afegí
que el Govern^ho té tot preparat per a
evitar qualsevol sorpresa.
NOTES POLITIQOES
Unió Catalana de Mataró
Farà celebrar, si a Déu plau, una
missa el proper diumenge dia 2Q, a dos
quarts de deu, a l'església de Santa Te¬
resa, en sufragi de l'ànima del consoci
senyor Felicià Horta i Vives (a. C. s.)
mort durant aquest any.
Tots els socis d Unió Catalana hi són
convidats.
Magistrats del Tribunal de Cassació
El Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya ha dictat els decrets correspo¬
nents ais nomenaments de Magistrats
at Tribunal de Cassació. Han estat de¬
signats el senyor Víctor González d'E-
chevarri, que figurava en la primera
terna per a l'elecció de magistrats de
l'esmentat tribunal; el senyor Pere Co¬
mes i Calvet, que figurava en la segona
terna; el senyor J. Martí Miralles, que fi¬
gurava en la tercera terna; el senyor
Francesc de P, Pujol i Germà, que fi¬
gurava en la quarta terna; el senyor
Eduard Micó i Busquets, que figurava
en la cinquena terna, i el senyor Ricard
de Rabassa i Prat, que figurava en la
sisena terna.
PÏÏARRITA
per a revesiimenís i cober es




Quan ja començàvem a perdre les
esperances de poder veure el millor
I film de René Clair—el director que més
I nom ha donat al cinema francès—per
I la deixadesa de les altres empreses, hem
tingut la sort de veure'l encara que amb
un considerable retard.
René Clair en aqnest film accentua la
tècnica de «El Milió»: els protagonistes
parlen molt poqnes vegades doncs les
explicacions són fetes solament amb
mimica i les paraules substituïdes per
música. Així, en una de les millors es-
CBcenes del film, unes flors canten una
cançó a la llibertat. L'argument—origi¬
nal del mateix director—és tot ell fina¬
ment còmic, amb una ironia i una grà¬
cia pròpies del realitzsdor de «Sous les
toits de Paris». Les escenes finals amb
la voleiadissa de bitllets de banc i de
barrets de copa i les corredisses de se¬
nyors amb jaqué, són una veritable tro¬
balla. Es en fi un film que hauria estat
llàstima no peder veure.
En el mateix programa es va reposar
«La vida dels carioixos». film admira¬
ble que només té dos petits defectes:
pel pla artístic en qur es situa cau algu¬
nes vegades en el fred documental i en
tot ell hi ha un excés de rèlols que, a
voltes, fan nosa. Potser amb els versos





Capital ! Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncorsals: Balagner, Berga, Cervera, PIgnerea. Ofrena, Oranollera, Ignalada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Molleraaa, Artesa del Segre, Agramnnl,
Oironeila, La Bisbal, PoUa de Segar, Pons I Calaf
U fe ingií - Iwid. li ' lin. iMilËii II
NcSoclcm cil casons venciment corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en castòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Snbscrlpcló a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions qne integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa: de 9 a i i de 3 a 5'50
Clavé Palace
«Els meus llavis enganyen»
Es la primera pel'lícula que ha inter¬
pretat Lilian Harvey a|s estudis ameri¬
cans. No volem exagerar, però ens sem¬
bla que ja estava bé a Europa. El film
és una imitació de les operetes alema¬
nyes i, com toia imitació, dolent. Val a
dir que no es perd pas per la primera
actriu. Ella ha fet tot el que ha pogut,
però en el seu esforç s'ha trobat sola ja
que John Boles es limita a fer un paper
discret i John Blistone no està pas a
l'aíiura de Wiiheim Thiele ni Hans
Schwarz, els quals fins ara havien diri¬
git gairebé totes les produccions de Li¬
lian Harvey. Decididament no és l'ope¬
reta el gènere que pot fer Huir el cine¬
ma americà ja que tenen d'imitar les
europees com en aquesta en que fins es
saluden en alemany i beuen cervesa a
l'estil de Biviera.
De bona gana hauríem anat a veure
«La vida privada d'Enric VIII». El di¬
rector i el primer actor no s'ho valen.
Però... era doblat en espanyol!
T. T. D.
J. Oriol Tnñí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alldeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




Tal com anunciàrem ahir, el proper
diumenge en el camp del Laietània, tin¬
drà lloc la 1.* jornada dels V Campio¬
nats de Mataró d'Atletisme.
A més del Laietània hi actuarà It
F. J. C. A última hora ens enterem
que l'Iris A. C. no podrà, centrà la se¬
va voluntat, actuar a dits campionats,
degut a que diumenge passat no pogué
celebrar el seu matx amb el Granollem
i el tenen de celebrar diumenge.
Es de doldre aquest forfait, doncs
restarà moments de lluita en algunes
proves.
Ens enterem que el Laie'ània farà els
possibles perquè puguin venir a actuar
fora de concurs alguns elements de la
Unió Gimnàstica i C. de Badalona, per¬
què així hl hagi més lluita i el públic
pugui fruir d'un aiielisme vistós.
L'ordre de proves serà el següent:
200 m. plans, 800 m. plans, 3.000 m.
plans, 4 X 400 rcmplaçaments, salts
d'alçada, salts amb perxa, llançameni
del pes i de! javelot.
Demà dissabte, dia 28, a la tarda ttn-
drà lloc l'Intent de record dels 2.000 m.
marxa per l'atleta Antoni Pi, del C. E.
Laietània, en el camp d'aquest club.
Boxa
Una festa per a diumenge
a la Sala Teixidó
Diumenge al matí, de 11 a 12, a Is
Sala Teixidó, s'hi celebrarà una petits
festa. Els alumnes de la Sala que pre¬
nen part en els Campionats de Catalu¬
nya faran entrenaments que seran pú¬
blics i gratuïts. També s'efectuarà nn
combat entre dos debutants.
Hi assistiran el Director de la revists
«Boxeo» senyor Silvestre 1 el conegut
boxador Minguell I que farà l'últim re¬
toc dels seus entrenaments car la pro¬
pera setmana juni amb el seu manager
Kamaloff 1 el pes mig Marin, també co¬
negut deis nostres aficionats, anirà a
Alacant per enfrontar-se amb dos asos
locals.





Institut Santa Anna, 1
Ahir es celebrà al camp dels Sales^
sians el partit entre els dos equips es¬
mentats. Com reflexa el resultat, fou
una neta superioritat dels Salessiana,
mostrant-se els de Santa Anna lleials
adversaris.
Lt primera part acibà amb el resul¬
tat de 4 a 0, marcats per Riera (2), Mar
i Sailor. A la segona en marcaren qua-
''Banco Urqu^o Catalán*'
Mil»! Pilli, u-brtiliu bilhli 2!Jn.lH l|itl!tlitiaiii.nS-Tililiilin
DlrMcionn icIesTrèflea I Tclelònieat OATaRQUIfO i MagatxaiBS m la BorMlonata- Boranlmw
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. La IBÜsbai, Calella, Oiroat, Macfisa
Mataró. Palamón. fieas, Saal Fells de Onlxola, Sltyea, Toréíló, Vtch i Vilaaava
« Qeíírú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltril
BNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dzaomtaació
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqolio Catalán» .
«Banco Urqnllo VaacoBgado» .
«Banco Urqnüo de Qnipâzcoa» .
«Banco del Geate de Bapaiia»
«Banco Minero fcdoslrlal de Astórlas»
«Saeco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo de Qaipúzcoa-BIarrItz»
les qnals tenen bon nombre deSncnraals 1



















Agències adiverses localitats espaayolcs.
d'Esnany* t en lesmés Importinta dol aO*
AGÈNCIA DE MATAI2Ó
Carrer de Francesc Macià, 6 - Afiartat, 5 - Tclàfei 8 I 306
tgnal qa* Ica raatanta Dcpcndindca dat Baso, aqsaata Agèncta raalMaa tota mana d'opafacloaa d*
Banca i Boraa, daaconpla da cnpona, obartnra da orèdUa, ato., ato.
Horaa S'oflalnai Da 9 s 1» i Sa» s IT Horas i~i Dlaaslitaa Sa 9 s 1
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ire més per Riera, Badia i Ibañ?z. L'al-
tre se'l maacaren els del Sta. Anna ma¬
teix. El gol d'aquests fou marcat per
Clavell.
L'equip vencedor era: Valls, Iglesias,
Ramis, Ibañez, Serrat, Peris, Saltor, Ba¬
dia, Riera, Mur i BoQII. L'arbitratge a
càrrec de Sans, encerial.—M.
Notes Religioses
Dissabte.—Sant Pau de la Creo, fdr,;
Sant Prudenci, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esgiésia del
Cor de Maria, en sufragi de l'ànima de
don Hermenegild Colomer (e. p. d.).
A un quart de set del matí, exposició
de S. D. M., i a les vuit, ofici. A les 7
^deI vespre, Completes i Trisagi.
BoMÜka pafroqmUú â» Sanm Mafia.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'iíl-
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 nove¬
na a les Animes; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a un quart de vuit.
Rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a la Verge de Montserrat.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Pattòquia úa Sami fam i Sasi
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬





del Curset de Catecisme
Ens plau assabentar a lots els infants
que s'han matriculat en aquest Curset
que demà dissabte a la magnífica tSala
Cabanyes», al punt de les quatre de la
tarda, seran sortejats els bonics objec¬
tes que ja foren exposats en les cases
de comerç «Soler» i «La Moda».
Havem de comunicar amb la major
complaença que a més dels objectes ex¬
posats en seran sortejats d'altres que
darrerament ens han entregat famílies
xariíatives.
Els infants matriculats en laParrò-
Francesc de P. Barbosa Pons
Metgo de l'Hospital Clinic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ Telèfon 212
quia de Sant Josep i Església de la Pro¬
vidència, seran recompensats amb un
esplèndid regal. Tindran també opció al
sorteig.
Es necessari que els que surtin pre¬
miats portin la tarja de matricula, puix
sense aquesta no els seria eniregat l'ob-
jecle.
Demà, a les quatre, lots a la Sala Ca¬
banyes.
TEATRE BOSC
léOCXlé SBKS GRXKS BSPECTA.CI.BS
Tarda a les 4 - Diumeoge 29 abril -Hit a on quart de 10
No deixi de veure la formidable
DilIDRiMilllDIn-llS
de la que formen part formoses i sim¬
pàtiques senyoretes.
^ ^ Espetlacit de llum, alegria i cares boniques ^ ^
Presentació dels aplaudits espectacles
lllilill Bill I9]t
dels que formen part els artistes:
8 formoses Oiris; Pepín Edo, balla¬
rí; Maria Pérez, la nina de la cançó;
Mar! - Carmen, parella acrobàtica;
Paquita Linares, cantatriu; Sister-
Aule, mímero artístic; Chelmy; Car¬
me Delce, estilista de la cançó; Pc-
rez-Guerrero, ballarins, i MINERVA
Començarà l'espectacle la pel'lícula









i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 128.198 ptes. 00 ets. procedents
de 317 imposicions.
S'han retornat 95.890 ptes. 5ô ets. a
petició de 180 interessats.
Mataró, 22 d'abril de 1934.
El Director de torn.
Salvador Font
NOTICIES
ObsenratAH Mcte«r«lôg!c áa 1m
EieAles Hcs de Mataró (Sta. Aaaa}
Observacions del dia 27 d'abril IQS4
■ores d'obaervaelói 8 mati - 4 tarda
; Altura llegldai 7557—-
■«•¡î^'iTemperatarai 17-
Alt. reduldu 753 9—







I feloeltat segensi l'O—3'0
í Aaamòmetrei 581
Reterragnif 227
Clasiei Cu St — St




kiflaS del ech T — T
?sta$ de li mar> 1—2
dk'ebiervideri L Esteve
Abans d'ahir fou dennnclat a la gnàr-
dla municipal que entre les dues 1 les
sis de la tarda s'havia comès ona sos¬
tracció de vàries joies en la casa núme¬
ro 99 pis del carrer de Llauder, on vln
el senyor Josep Jordana,
Hom suposa que els lladregots deu¬
rien entrar a la casa obrint la porta amb
alguna clau igual a la del pany, puix ni
la porta ni el pany presentaven senyals
d'haver estat violentada.
Segons manifestacions de l'esmentat
senyor li havien desaparegut 2 anells
d'or amb pedretes, 2 rellotges pulsera,
1 reilo'ge de sobre-taula, 2 braçalets de
or i un anell d'or, valorat tot jnnl cit
nues 600 pessetes.
Aquest matf la guàrdia municipal ba
expulsat a unes caravanes de gitanot
qne havien acampat a les afores.
—Totes les novetats de llanes per et>
tiu ja estan exposades als aparadora de
la Carlnja de Sevilla.
Hi podren veure les noves classee
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de lotes les ja cone-
gndes.
Abir uns nois portaren a la gnàrdie
mnnicipa! ana placamatrícula d'un auto
marca «Fiat» que havien trobat en mig
del carrer. Porta el n.° B-40067 (E) i se¬
rà retornada a qui acrediti que és seva.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
¡oas, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - praL
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IP/r
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630-l.er-l.*
El Sindicat Art Tèxtil d'obrers en gè¬
nere de punt ha convocat reunió gene¬
ral extraordinària per avui, divendres,
a les 9 de la nit i al sen estatge social,
sota el següent ordre del dia:
l.er. Lectura de l'acta de l'anterior.
2.on. Suggerències per a la confecció
de l'ordre del dia del Ple Regional de
Sindicats de l'Oposició.




¿«.cilUada per i-^geacia ^abra per coaíereacles lelet<>alque»
Barcelona
y30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Tarragona fa
bon temps amb cei lleugerament nú¬
vol; en canvi per ia resta del país el cel
està cobert i en ies darreres 24 hores
s'han registrat algunes pluges ia inten-
siiat màxima de les quals han tingut
lloc a les comarques pirenenques on
aquest mati hi havia forces boires.
Temperatura mínima d'avuij a Núria
Senyor!:
"OLLA"
és l'estrella de l'higiene.
Demani ho a la seva
Farmàcia.
nn grau sota zero on ba tornat a ne-
v»r existint un gruix de neu actual de
40 ceníímetres.
Segona no ícíea rebudes de Is esía-
ció meteorològica del Port de ta Bonai-
gua, a partir d'avui queda lliure per al
trànsit el pas per l'esmentat Porl.
De l'incident d'anit al «Novetats»
Aquest matí ban estat a la Generali¬
tat els autors de «La Chulapona» se¬
nyors Romero, Fernández Shaw i Tor-
roba a fi d'entrevistar-se amb el se¬
nyor Companys per a proíes-ar dels in¬
cidents ocorreguts anit al Teatre Nove¬
tats, manifestant que ells no són els au¬
tors de cap himne feixista ni de l'him¬
ne canlat diumenge a El Escorial.
Un mort en abaratia
Aquest matí, a dos quarts de vuit,
mentre estaven esmorzint al seu domi¬
cili, carrer de Casíillejos, 122, l.er, 2.a,
i esperant i'hora d'entrada al treball,
Teodor Sans i Felip Serra, han comen¬
çat nna discussió de caràcter íntim. La
discussió ba anat pujant de to fins que
Serra ba bofelejat a Sans i aquest en
actitud defensiva ba esgrimit el ganivel
de tallar el pa que bi havia damunt la
taula. El Serra en vista de l'actitud del
seu company se li ht tirat a sobre re¬




El Jutjat n.° 6 ha pres declaració a
quatre testimonis aportats pel Granell
processat per l'atracament a la «Ci¬
ntes». Ets testimonis ban declarat que
el dia dels fets assistí a una representa¬
ció teatral veient-lo a l'entrada i a la
sortida de l'espectacle.
Accident mortal
A les set del matí, Francesc Clotet
Oms, de 80 anyi, a la seva torre de Vall-
vidrera ha caigut des del tercer pis a la
terrassa, quedant mort a l'acte.
La policia recull les edicions
de diferents periòdics
Per ordre de l'autoritat, ia policia ha
procedit a la recollida de les edicions
de «Solidaridad Obrera», «Tierra y Li¬
bertad», «Informaciones» I «La Nación».
Un atemptat
El gerent de la fàbrica Auxiliar Tèx¬
til Cotonera, d'Hospitalet, senyor Isidre
Caballería, quan es dirigia a la fàbrica
en un taxi, en ésser a la carretera de La
Bordeta, cruïlla carrer d'Alpens, U ban
sortit tres desconeguts els quals ban
engegat diversos trets contra el senyor
Caballería, rompent un vidre del cotxe.
Els agressora han fugit.
L'autoritat ba pres moltes precau¬
cions, car sembla que es torna a re¬
prendre la campanya dels alemptals
personals que semblava que ja havien
acabat.
La crisi del Govern de Madrid
Els periodistes han demanat ai se-.
nyor Companya que donés una impres¬
sió referent a la tramitació de la crisi
del Oovern de Madrid. El President ha
dit que eil no en sabia res dient als pe¬
riodistes que interroguessin al senyor
Tomàs i Piera, secretari de la minoria
de l'Esqnerra. Ha dll però que bavia
causat molt bon efecte la consulta eva¬
cuada pel senyor Az>ña qui fou aplan-
dit en sortir del Palau; en canvi ba de-
cepcionat l'actitud del eenyor Cambó.
A la Generalitat hi ha molia deso¬
rientació. En parlar de crisi, en aquella
casa, tothom diu que cal esperar, que
no s'hi pot dir res, etc.
A primeres hores de la tarda s'ha sa¬
but que el President de la República
havia encarregat ia formació de Go¬
vern, al ministre dimissionari d'indús¬
tria, senyor Samper, radical valencià.
4 DIARI DE MATARÓ
ERtraiigisr
f torda
La premsa francesa i la crlsl minis¬
terial espanyola
PARIS, 27.—Comenlsnt el dcsenrot-
lUiment de li crisi ministerial, el «Paris
Midi» diu, entre aitres coses: «El fet de
que la crisi actual rebassí el quadre pu¬
rament constitucional, podria en termi¬
ni breu iaansformar se en crisi del rè¬
gim.
A més les diBcultats d'aquest han
quedat plenament demostrades per les
gestions que encara continuen per a
trobar un Qovern, que no es troba».
Pér la seva part l'òrgan socialista «Le
Populaire» diu que el fet de que les
dretes opinin unànimement que sola¬
ment una solució Lerroux és viable, de¬
mostra que volen guanyir temps i pre¬
parar un cop d'Estat.
En aquesta situació, una ofensiva de¬
cidida defs veritables republicans po¬
dria fer guanyar el terreny perdut en
els últims temps.
D'obrar així, és molt probable que
en la pròxima crisi fossin eis àrbitres
de la situació».
Arribada de Sanjurjo a Lisboa
LISBOA, 27.—A Ics nou del malí ha
arribat a aquest port el pailebot «Ba¬
roIran», portant a bord a! general San¬
jurjo, acompanyat de la seva senyora i
els seus fills i alguns amics íntims.
Esperavci l'arribada en el moil al¬
guns centenars de persones, entre elles
el coronel Serrador, els senyor Tejada,
de Benito, Saucedo, Vega de Boecillo i
altres.
Una vegada col·locada la passarel·la,
es precipitaren al vaixell, desbordant al
selrvei d'ordre que havia estat establert.
Interrogat pels periodistes el senyor
Sanjurjo digué:
«En la meva siiuació no tinc cap de-
-claració interessant que fer-los. El viat¬
ge ha estat bo i completament feliç».
Davant la insistència dels periodistes
els donà cita per a les onze del matí a
Esloril, per on soríí poc després.
Torre Clavell
per a llogar, situada » 5 minuts del
Bare.






La del senyor Martinez Barrio
A un quart d'onze arriba al Palau
Nacional el senyor Alcalà Zamora i
5 minuts després entra a! mateix el se¬
nyor Martínez Barrio.
L'entrevista entre els dos senyors ha
durat 45 minuts, i a la sortida el senyor
Martínez Barrio donà als periodistes
una nota en la que diu:
Mentre existeixi una esperança de
constituir Govern amb base parlamen¬
tària republicana, crec que la seva for¬
mació deu intentar-se, per a prolongar
la vida de les actuals Corts,
Si aquesta base manqués o si per a
la formació fora obligat pactar amb
grups polítics que no hagin reconegut
i acatat ta República, s'eslaria en la ne¬
cessitat dc canviar el rumb i atorgar el
Poder a una concentració de tols els
grups republicans.
No em sembla inomentàniament con¬
venient ía dissolució de la Cambra, ai
bé hi ha que admetre i examinar aques¬
ta resolució preveient les diSculiats
que puguin oferir-se.»
Poc després arriba al Palau el se¬
nyor Rico Abeüo i a continuació ei ss-
nyor Alba
Una altra reunió
de la minoria radical
Ha desvetllat gran interès la tercera
reunió que celebrarà al migdia la mi¬
noria radical, sota la presidència del se¬
nyor Lerroux.
En ella podria estar la possibilitat de
solució de la crisi, tota vegada que si
es reitera i'mcondicional adhesió al se¬
nyor Lerroux I el propòsil de no col-
laborar amb cap Govern que no esti¬
gui presidit per ell, s'augmentarien ies
dificultats de solució, des del moment
que tot Govern necessita i'apoi dels ra¬
dicats per ésser la minoria més nom¬
brosa del Congrés.
La reunió ba estat convocada amb
caràcter d'urgència i això fa que sigui













Heus aci una excepcional ofrena per tots elsposseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-íos-fii possible I adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia -834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a'Superinductancia"834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬fecta garantia de funcionament, sensibilitat, granrendiment. Demani una demostració r estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor ala seva llar que!
4>N NOU PRINCIPI tN RAOiO
834
.superinductancia.
ONES CURTES I ILARGÜES PHILIPS
Agent oficial a Mataró ! Comarca:
Amàlia, 38 Tel. 261
: : : : MATARÓ
SALVADOR CAIMAR!
Diaris denunciats |
Anit foren dcnuncists els ditris «In- I
formsciones» i «La Nación». |
L'actitud de la C. E. D. A. |
Els elements de la C E. D. A. es |mostren disposats a facilitar la consti- |
toció d'un nou Govern Lerroux i inc'.ús |donarien ministres, sempre a base dels
radicals prcsidiís per Lerroox, però no j
presidits per una altra persona, inclòs J
el senyor Martínez Barrio. [
Eis socialistes i els republicans d'es¬




encarregat de formar Govern
A la una i vint i-cinc minuts ha arri¬
bat al Palau Nacional el senyor Sam¬
per, el qual ha entrat tot seguit al des¬
patx del senyor Alcalà Zamora.
A un quart de 1res de la tarda el mi¬
nistre dimissionari d'intíústria i Co¬
merç ha sortit del despatx presidencial.
Ha dit als periodistes que S. E. ii ha¬
via confiat l'encàrrec de formar Go¬
vern i els ha llegit una nota dient que
S. E. li ha encarregat de formar un go¬
vern d'ampla concentració republicana
de constitució semblant a l'anterior,
per lat de poder seguir una política
de reconstrucció ecoròmict i de con¬
solidació republicana.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Samper fins a quin limit arribaria
la col·laboració de les dreles.
El senyor Samper ha excusat la res¬
posta i ha dit que anava a començar iot
seguit les gestions, començant amb la
visita al senyor Lerroux que estava ea-
peraní-lo ai ministeri de Msrina.
Més consultes
En fiortir el senyor Marlínez Barrio
ha entrat al despatx del senyor Alcalà
Zamora el senyor Rico Abelló.
Una vegada acabada la seva consulta
ha dit a s periodistes que havia parlat
amb el President de la situació al Mar¬
roc i que havia aconsellat la formació
d'un govern d'ampla concentració re-
pnblicana des de la dreta a l'esquerra.
La missió d'aquest Govern seria la
d'aprovar els pressupostos t !a nova llei
electoral, coses que considero inajor-
nabies.
Després del senyors Rico Avello eis
hi ha tccsl el íorn al senyor Alba i Gil
Robles, els quals en sortir han dit que
s'havien limitat a ampliar les consultes
anteriors.
El President dimissionari s'entrevis¬
ta amb el senyor Alcalà Zamora
A la una i cinc minuts ha sortit el
cap del Govern dimissionari del des¬
patx de! Cap de l'Estat.
Hs dit els periodistes que el senyor
Alcalà Zimora li havia donsí compte
de Ics consulles evacuades 1 jo alesho¬
res li he manifesiat la meva opinió de
que la crisi ha d'ésser resolta amb !a
formació d'un govern a base del partit
radical.
No havia donat abans «I Cap de i'Es-
tat la meva opinió, perquè no es po¬
gués prendre com una coacció.
El partit radical continua com sem¬
pre disposat a sacrificar-se pels dos
puma uasiws uci awu lucMii; la rairu i
la República.
Els periodistes li han preguntat si se.,
ria eli mateix l'encarregat de formar
govern, contestant que no tenia aquest
encàrrec, ni el volia.
Samper conferencia amb Lerroux
El senyor Samper s'ha entrevistat
amb el senyor Lerroux.
A l'hora que telefonem segueix enca¬
ra la conferència.
Les gestions del senyor Samper
A les quatre de la tarda ha acabat l'à¬
pat amb el qual el senyor Rocha ha ob¬
sequiat als companys de Gavinet.
A la sortida ei senyor Samper ha dit
que estava disposat a formar Govern
les característiques del qual serà arribar
a la dreta amb els sectors que fossin
republicans i per l'esquerra als sectors
que acceptessin ei programa radical.
Se li ha preguntat quines gestions
realiízaria amb Sa Ceda, hi ha respost
que d'aquest grup solament en dema¬
naria l'ajud parlamentari.
Ha afegit que visitaria als senyors
Maura 1 Martínez de Velasco i que du¬
rant la tarda continuaria les gestions.
A un quart de cinc de la larda ei se¬
nyor Samper ha entrat aí domicili del
senyor Maura.
i. Vallüiajor Calvé
Corredor oficia! de Comerç
Molas, 18-Mataró-TelèSon 264
Hora de desmlx: De 10 a 1 deéüf
Dissabtes, úe 10 a /
Intervé subscripcions & emission») 1
compra-venda de valors. Cupons, giro»
préstecs amb garanties d'efedes. LlegS-
iimació de contracics mercantils. d.«.
Secdé ñmmitm
Cotlísiaiioais de Bareeloaadel dia d'avui
faelHtadeí pel corredor de Cemsrç de
aquesta plaça, M, Vallmaier-—Molsa, 18
momñ
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I Impremts Minerva. — Mataré
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS ■■■ ■■m FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estiguí relacionat amb cl Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
